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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kemampuan
pemahaman siswa di sekolah dasar dalam memahami operasi bilangan perkalian.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang kemampuan pemahaman
matematis siswa SD mengenai materi perkalian dengan menggunakan metode
jarimatika dan perkalian susun. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan
desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dan sampel pada penelitian
adalah peserta didik kelas III A sebagai kelas kontrol dan III B sebagai kelas eksperimen
di sekolah dasar 119 Cijagra di Kota Bandung. Instrumen penelitian yang digunakan
yaitu lembar observasi dan test. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1)
Tidak terdapat Perbedaan antara penggunaan metode jarimatika dengan perkalian
susun setelah di ujikan menggunakan Kemampuan pengujian hipotesis independent
sample t test dengan hasil perolehan nilai signifikansi 0,502 > 0,05. 2) Kualitas
peningkatan kemampuan pemahaman matematis peserta didik terdapat perbedaan
antara yang menggunakan metode jarimatika dengan perkalian susun. Ini terlihat dari
hasil pengujian menggunakan N-gain sebesar 0,00 < 0,005, sehingga dapat disimpulkan
terdapat perbedaan penigkatan di kelas kontrol dan eksperimen. Rata-rata perolehan
hasil pada kelas eksperimen sebesar 52% dengan kategori interprestasi sedang. Dapat
dikatakan bahwa peningkatan yang menggunakan metode jarimatika dapat dikatakan
lebih baik.
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